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NomoI' f1gg /UN.J4.16/PPI20] ~ 5Juli2012 
Lamp. lEks. 
H a I Perlllohollall lzi Il Pelle Ii [Iall 
Ytil,	 Guberllur Provillsi Danah {stiIllt\\d \(og;akarla 
eq. Kepal,j Rim f\dmlm<;lrasl PCllloall,ilunan 
Setda. Provinsi 01 Y 
Dengan hormat. disampaikan hahwa lIntuk keperluan pengallloilan data dalam rangka penuJisan 
tugas akhir skripsi, kami mohon oerkenan Bapak/!bu/Saudar-a untuk Illelllberikan i.iin Penelitian 
bagi mahasiswa Fakultas IJmu KeolahragaCllI Universitas Negcri Yogyakarta : 
Nama Suryawan 
NIM 10604227064 
Program Studi S-I PGSO Penias (PKS) 
Penelitian akan dilaksanakan pada : 
Waktu Juli sid Agustus 
Telllpat/Obyek SO N 1 Banjarpanepcn UKP Sumpiuh /siswa 
./udul Skripsi Hubungan Antara Power Tungkai Dan Kecepatan Lari Dengan 
Prestasi LOlllpat Jauh Gaya Jongkok Siswa Putra Kelas 4 Dan 5 
SO N 1 Banjarpanepen Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Oemikian surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Tembusan: 
I. Kepala Sekolah SO N J Banjarpanepen 
2. Koordinator Prodi PGSO 
3. Pembimbing TAS 
4. Mahasiswa ybs. 
M.S. 
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
SEKRETARIAT DAERAH 
Kompteks Kepatihan, Danurejan. Tetepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 
YOGYAKARTA 55213
 
Yagyakarta, 09 Juli 2012 
Namor 070/6489N107/2012 Kepada Yth. 
Gubemur Provo Jawa Tengah 
Cq. Bakesbangpal dan Linmas 
Perihal Ijin Pene/itian di -
Tempat 
Menunjuk Surat : 
Dan	 Oekan Fak. IImu Keolahragaan UNY 
Nomar	 1399/UN.34.16/PP/2012 
Tanggal	 05 Juli 2012 
PerihaJ	 Ijin PeneHtian 
Setelah mempelajari prapasalldesain riseUu$ulan peneJ;tian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan 
untuk melaksanakan penelitian kepada 
Nama SURYAWAN 
NIM I NIP 10604227064 
AJamat JI. Kalamba 1 Yagyakarta 
Judul	 HUBUNGANANTARA POWER TUNGKAIOAN KECEPATANLARI OENGAN PRESrASI 
LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK SISWA PUTRA KELAS 4 DAN 5 SD N 1 
BANJARPANEPEN TAHUN PELAJARAN 201212013 
Lakas; SO N 1 BANJARPANEPEN Kel. BANJARPANEPEN, Kec. SUMPIUH, Kota/Kab. 
BANYUMAS Prav. JAWA TENGAH 
Waktu Mula; Tanggal 09 Juli 2012 sid 09 Oktaber 2012 
Peneliti berl<.ewaJiban menghonnati dan menaati peraturan dan ta18 temb yang berlaku di wilayah penelitian~ 
Kemudian harap menjadi maklum 
Tembusao; 
1. Yth. Gubemur Daerah rstimewa Yogyakarta (sebagai raparan); 
2.	 Dekan Fak. IImu Kealahragaan UNY 
.- '''ang bersaogkutan 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 
BADAN KESATUAN BANGSA, POLlTIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
JI A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) :3414205, 8313122
 
SEMARANG - 50136
 
SURAT REKOMENDASI SURVEY I RISEl 
Nomor : 070 i 1723 I 2012 
I. DASAR :1. Peraturan Menteri Dalam N(~geri Republik 
Indonesia. Nomor 64 Tahun 2('11. Tanggal20 
Desember 2011. 
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. 
Nomor 070/265/2004. Tanflgal20 Februari 2004. 
II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor ('70 /6486/ V /07/ 
2012. Tanggal 09 Juli 2012. 
II. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN I Dclpat Menerima atas 
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Banyumcls. 
III_ Yang dilaksanak~n oleh 
1. Nama : SURYAWAN. 
2. Kebangsaan : Indonesia. 
3. AJamat : Jl. Kolombo 1 Yogyakarta. 
4. Pekerjaan : Mahasiswa. 
5. Penanggung ~a~vab : M. Husni Thamrin, M.Pd. 
6. Judul Penelitian : Hubungan Antara Power Tungkai Dan 
Kecepatan Lari Dengan Prestasi Lompat Jauh 
Gaya Jongkok Siswa Putra Ke~as 4 Dan 5 SD N 
1 Banjarpanepen Tahun PeJajaran 2012/2013. 
7.	 Lokasi : Kabupaten Banyumas. 
V.	 KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT : 
1.	 Sebelum melakukan kegiatanterJebih dahulu meJaporkan kepada Pejabat 
Setempat / Lerribaga Swasta yang akan dijadikan o~yek Jokasi untuk 
mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat 
Pemberitahuan ini. 
2.	 Pelaksanaan survey / riset tidak disaJah gunakan untuk tujuan tertentu yang 
dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang 
mendapat dukungan dana dari sp,Qt1sor I}§ik dari dalam n~geri maupun Juar 
negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas 
masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya 
stabilitas keamanan dan ketertiban. 
,
 
3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 
pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan 
yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti. 
4.	 SeteJah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan 
Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. 
VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari : 
Juli s.d Oktober 2012. 
VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum. 
Semarang, 11 Juli 2012 
"lliwi__~,.",: 
AD ROFAI fvISi 
" ina Utama Mud~l__..
'::':' ..:<:. ;"EN(' '.195912021982031005 
'-.'. :::~:..-::-.-.. 
Tanggal : 12 Juli i 2012 
Nomor : 070/1723/2012 
Ybs. Telah datang ke kantor 
KESBANGPOL 
Kabupaten Banyumas untuk ijin 
Penelitian 
~~~ala Kantor KESBANGPOL
 
~~R,aten Banyumas
 
K~~~N9 Tata Usaha
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGU!\JAN DAERAH 
(BAPPEDA) 
J In. Prof. Dr Soeharso No. 45 Purwokerto I<ode Fos 53114
 
TeJp. (0281) 632548,632116 Faksimile (0281) 610715
 
SURAT IZIN PENELITIAN 
Nomor: 070.11 008261 VIII 2012 
I.	 Membaca 1. Sural dari Gubernur DiY nomor: 
070/6486NI0712012,langgaJ : 09 Juli 2012,perilhal : Ijin Penellian 
2.	 Sural Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinm lS Kabupaten Banyumas nomor: 
070/172312012 tanggal: 12 Juli 2012 
II.	 Menimbang Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pen 1abdian kepada masyarakat perlu 
dibanlu pelaksanaannya 
III.	 Memberikan jzin kepada : 
1. Nama	 SURYAWAN 
2. Alamat	 Kebokura RT 04/RW 02 Kec. Sumpiuh Kab. Bar.yumcis 
3. Pekerjaan	 Mahasiswa 
4.	 Judul Penelitian HUBUNGAN ANTARA POWER TUNGKAI DAN KECEPATAN LARI DENGAN 
PRESTASI LOMPAT JAUH GAYAJONGKOK SISWA PUTRA KELAS IV DAN V SO 
NEGERI1 BANJARPANEPEN KECAMATAN SUMPIUH TAHUN PELAJARAN 
2012/2013 
5. Bidang	 Keolahragaan 
6. Lokasi Penelitian	 Kab. Banyumas 
7. Lama Berlaku	 3 bulan (12Juli2012 sid. 120ktober2012) 
8. Penanggung Jawab	 M.. HUSNI THAMRIN,M.Pd 
9. Pengikul	 - orang 
IV.	 Untuk melaksanakan kegiatan i1miah dan pengabdian kepada masyarakat di wllayah Kabupaten Banyumas dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a.	 Pelaksanaan kegiatan dimaksud lidak nilaksanakan untuk lujuan lain yang dapat bera/dbat melakukan tindakan 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b.	 Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, lerfebih dahulu melaporkan kepada wi/ayah setempat.. 
c.	 Mentaati segala ketenluan dan peraturan-peraluran yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabal pemerintah 
yang berwenang. 
d.	 Apabila masa berlaku Sural Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pefaksanaan kegiatan belum se/esai, 
perpanjangan waktu harus diajukan kepada inslansi pemohon. 
e.	 Setelah selesai pelaksanaan kegialan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas 
Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas. 
OIKELUARKAN 01 
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. : 
1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas; 
2. Gubemur DIY 
. 3. Kepala Oinas Pendidikan Kab. Banyumas 
tr)l(pn::ll::l ~n Nl>nPri 1 R;:miArnAnpnan 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
DINAS PENDIDIKAN
 
Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Kode Pos 53141
 
Telp (0281) 635220, Faks (0281) 630869
 
Email: Info@dindikbanyumas.net Website: http://www.dindikbanyumas.net
 
SURAT IJIN PENELITIAN 
Nomor: 070 / 222/ 2012 
Menunjuk surat Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah (BAPPEDA) Nomor 
070.1/00826NII/2012 tanggal 12 Juli 2012 perihal Pennohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami 
tidak berkeberatan memberi Uin kepada : 
Nama 
NLM 
SURYAWAN 
Program Studi Keolahragaan 
Judul Penelitian HUBUNGAN ANTARA PO
KECEPATAN LARI OENGAN P
GAYA JONGKOK SISWA PUTR
NEGERl 1 BANJARPANEPEN 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013. 
WER 
REST
A KE
KECA
TUNGKAI 
LAS IV 
MATAN 
ASI LOMPAT 
DAN 
SU
DAN 
JAUH 
MPIUH 
V SO 
Lokasi SD Negeri Banjarpanepen 
Waktu PeneIitian 3 bulan 
Penanggungjawab M.HUSNI THAMRIN, M.Pd. 
Setelah selesai penelitian menyerahkan hasi1 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 
Demikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan. 
Pemh.iri<tf 
I fj'J __1#9303 1 007 
\.' .:.-;.... 
Tembusan Yth.:
 
L Kepala Dinas Pendidikan sebagai Iaporan;
 
2.. Kepala UPK SUMPIUH;
 
423. Kepala SD Negeri 1 Banjarpanepcn; 
4. Ar-sip (Subag Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas) 
PEMERfNTAH KA3CPATEN BANYUMAS
 
OINAS PENOIOIKA.N
 
-[iNIT PFNDIDIKL\N KECAMATAN SlJMPUJH
 
SD'N : BANJA.R..nANEPEN
 
Alamal _. (ian/hi Ranwrnonenen - .\'umniuh
 
. . ...1 l I: 
SURAT IJIN PENELfTIAN 
No. 049/037/2012 
Yang bertanda tangan dibawah ini, KepaJa Sekolah Dasar Negeri 
Banjarpanepen., Unit Pendidikan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas 
dengan ini memberikan izin kepada : 
L Nama : Suryawan 
2. NIM : 10604227064 
3. Tempat, TgI. Lahir : Banyumas, 06 September 1983 
4. Jabarnn/Pekerjaan : Guru Penjasorkes 
5. UnitKe.ja : Sf) Negeri ] Banjarpanepen UPK Sumpiu.l:l 
6. LOKasi Penelitian ~ 3D- Negeri 1 Banjarpanepen lJPK Sumpiuh .. 
7. Waktu Penelitian : 12 Juli s.d 12 Oktober 2012 
Untuk mengadakan penelitian tentang studi korelasi yang bedudul : 
-« HUBUNGAN A_mARA. POWER TUNGK_tV DAN KECFPATA_N LAIU 
DENGANPR:E&TASI LO.M:PAT JAUJI GAYA JDNGKOK SIS-\VA PUTRA 
KELAS 4 DAN 5 STINEGERII BANJARPANEPENTAHUNPELAJARAN­
20] ]/2012" 
Demikian surat mn ini dibuat untuk dapat dipergunakan permohonan 1J III 
.pen~litian lJagi yang berwem.mg. 
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Lampiran 1. 
Petunjuk Pelaksanaan Tes : 
1.	 Tempat dan Pe1aksanaan Penelitan : 
Penelitian di1aksanakan di lapangan Banjarpanepen dan di SO Negeri 1 
Banjarpanepen. 
2.	 Waktu Pe1aksanaan Tes: 
a.	 Tes Lompat Jauh Tanpa Awa1an 
Hari/tangga1: Senin, 16 Ju1i 2012, Pukul: 07.00 WIB-09.00 WIB 
b.	 Tes Lari 30 m : 
Hariltanggal: Se1asa, 17 Ju1i 2012, Puku1: 07.00 WIB-09.00 WIB 
c.	 Tes Lompat Jauh: 
Hariltangga1: Se1asa, 17 Ju1i 2012, Puku1: 07.00 WIB -09.00 WIB 
3.	 Langkah-1angkah Pengambilan Data: 
a.	 Mengecekjum1ah siswa yang dijadikan sampel. 
b.	 Mengatur acara kegiatan dan pembagian tugas. 
c.	 Memberi penjelasan kepada pembantu pelaksanaan tentang tugas yang 
harns dilakukan. 
d.	 Mencatat data yang diperoleh dari masing-masing variabel. 
4.	 Kegiatan Pengambilan Data 
a.	 Tes Power Tungkai :
 
1). Tujuan: Dntuk mengukur kekuatan otot tungkai seseorang.
 
2). Perlengkapan:
 
(a).	 Roll meter. 
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(b).	 Alat tulis 
3). I orang petugas pengarnat dan pencatat hasil.
 
Pelaksanaan tes :
 
1).	 Testi berdiri diatas balok turnpuan dengan tumpuan satu kaki, badan 
dicondongkan kedepan dengan kaki ayun yang satu lurus ke 
belakang. Setelah ada aba-aba dari petugas segeralah rnelornpat 
dengan sejauh-jauhnya dan mendarat dengan kedua kaki dan tangan 
Iurns ke depan. 
2). Hasil dapat dilihat pada roll meter yang telah di uji kevalidannya. 
3). Tes ini dilakukan dua kali dengan waktu istirahat yang cukup. 
b.	 Tes kecepatan Iari 30 rn
 
1). Tujuan : untuk rnengukur kecepatan Iari seseorang.
 
2). Perlengkapan :
 
(a). Stop watch
 
(b). Bendera start
 
(c). 3 buah Iintasan Iari
 
(d).Alat tulis
 
3). Petugas
 
(a). starter
 
(b). Timer
 
(c). Pencatat hasil
 
Pelaksanaan tes : 
1). Start dilakukan dengan cam berdiri. 
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2). Pada aba-aba bersedia testee berdiri dengan salah satu kaki sedekat 
mungkin dengan garis start 
3). Aba-aba "siap" testee siap untuk lari 
4). Aba-aba "ya" testee lari sejauh 30m. 
5). Bersamaan dengan aba-aba 'ya" timer menjalankan stop watch dan 
dihentikan saat testee togoknya melewati garis finish. 
6). Setiap testee diberi kesempatan lari 2 kali dengan istirahat yang 
cukup. 
7). Hasil yang dicatat adalah hasil yang dicapai oleh testee dalam 
menempuhjarak 30m. 
c.	 Tes Lompat Jauh 
1). Tujuan: Untuk mengukur kemampuan melompat seseorang. 
2). Perlengkapan: 
(a). Bak lompat
 
(b). Roll meter
 
(c). Alat tulis
 
3).	 Petugas
 
(a). Pengukur
 
(b). Pencatat hasil
 
Pelaksanaan tes : 
1). Testee melakukan lompatan dengan mengambil awalan dan 
menggunakan gayajongkok. 
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2). Hasil diukur dan balok tumpuan ke jauhnya lompatan dengan 
satuan meter 
3). Tes ini dilakukan dua kali dengan waktu istirahat yang cukup. 
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I 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN I 
BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS IJI. 01. Pandjaitan NO.222 Purwokerto 53147 Te/p_ (0281) 636846 Fax. (0281) 631398 
SERTIFIKAT KALIBRASI 
Calibration Certificate 
Nemer: 510.641 1St{ 12012 
MS -1250No. Order: 
02/07/2012 
,
--------. ----_._­
NAMAALAT ROLL METER I 
Measuring instrument 
Merk / Buatan : TRICLE I Chin. 
Trade Mark / Manufactured bV
 
Model/Tipe : -1­
Model/Type
 
Nemor Seri KeJas 
Serial Number Class 
Kapasitas : 30 m Daya baca O,5cm 
Capacity Readability I· 
PEMAKAI : SURYAWAN 
User 
Alamat : Kebokura RT. 04 RW 02 Sumpiuh Kab. Banyumas 
Address 
METODE, STANDAR DAN KETERTELUSURAN 
Method. Standard and Traceability 
Metode Perbandingan Langsung bengan Standaf 
Melho:d 
Standar Komparator Kap. 20 m 
Standard. 
KetertehJSlJr?o . Direktorat Metrol.ogi Bandung 
TraceabiliiJ.; .. •.. . 
: ..~'.' :',." "!'~:.. :- f.B<- ~r ....~- '.~ .. : 
HASIL KAUBRASr& KE't'DAKPASTIAN Te.rla.nipir . 
Calibration Result& Unl::ertairity Attachmfmt 
\ . 
"~
 
. ..,,.;,.: .... "'.-..- ... ~... . --.. - ......_....~ 
Hal. 1 dari 2 
\ Oilarang menggandakan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin dari Balai Metrologi Wilayah Banyumas 
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I.
 
I 
.-, .>~-~. -.. 
DATA KAliBRASI 
CaliMifion diiur· . 
- Tanggal diterima 
- Tanggal dikalibrasi 
- Dikalibrasi oleh 
- Lokasi 
- Kondisi ruangan 
HASll KAliBRASI 
Calibration Result 
Nomor Order·.. . MS-1250 
.Lampiri:m· Sertifikat Nomor : 510.64/ 12012 
.: 02JtJlL2012 
. : 02Juli 2012 
: 1. Agus Budiono 3. Taufiq Rakhman, ST 
2. Agus Dani Yudianto, ST
 
: Lab. Panjang Balai Metrologi Wilayah Banyumas
 
: Suhu Ruangan 26,9 °C
 
Kelembaban 63 % 
Penunjukan Koreksi 
Alat Total 
(m) (mm) 
0 0,00 
5 1,63 
10 3,36 
.15 . 4,02 
20 5,04 
25 2,69 
30 1,71 
EVAlUASI 
Evaluation 
KEPALA SEKSI STANDAR UKURAN, 
Tjutju1<artiwan 
Penata Tk. I 
NIP. 19611224 198302 1 003 
Hal. 2 dari 2 
Dilarang menggandakan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin dari Balai Metrologi Wilayah Banyumas 
r 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH I 
DINAS PERrNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN i 
BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 
JI. 01. Pandjaitan NO.222 Purwokerto 53147 Telp. (0281) 636846 Fax. (0281) 631398 
SERTIFIKAT KALIBRASI 
Calibration Certificate 
Nomor: 510.64/ IS'S /2012 
MS - 1249 No. Order: 
0210712012 
NAMAALAT STOPWATCH r 
Measuring instrument 
Merk I Buatan : ROX /­
Trade Marl< / Manufactured by
 
Modell Tipe SW 8360 /­
Model/Type 
Nomor Seri Kelas 
Serial Number Glass 
Kapasitas : 23:59:59 Daya baca : 0,001 sekon 
Capacity Read.ability , 
PEMAKAI : SURYAWAN 
User 
Alamat Kebokura RT. 04 RW 02 Sumpiuh Kab. Banyumas 
Address 
METODE, STANDAR DAN KETERTELUSURAN 
Method, Standard and Traceability 
Metode Perbandingan Langsung Oengan Standar 
Method 
Standar Stopwa,tch Merk. Heuer Buatan Swiss
 
,Sfandard ' . ' '.
 
Ketertefusuran Oirektorat Metrologi Bandung 
TraceabilitY 
~ 
HASIL KALIBRAS,I 'Ii. 
.;..
KETfDAKPASTIAN Terlampir 
Calibration Result & Uncertainty" , . Attac!lIllent 
. ~. -.: ."... . ~ 
I
 
I
 
t 
! 
a 
I\ Dilarang menggandakan sebagian isi sertifikat in; tanpa seijin dari Balai Metrologi Wilayah Banyumas l 
~ , 
49 ,. 
Hal. 1 dari 2 
I 
--
. Nomer Order MS - 1249 
Lampiran Sertifikat Nemor : 510.64/ /201.2 
DATA KALiBRASI 
Calibration data 
- Tanggal diterima ' > . :02:Juli 2012 
- Tanggal dikalibrasi : ·02 Ju-1i2012 --. 
- Dikalibrasi oleh 
- Lokasi 
- Kondisi ruangan 
HASIL KALl8HASl 
Calibration Result 
Penunjukan 
Standar 
(s) 
DO' : 01" : 00 
00': 02": 00 
00':05":00 
00' : 10": 00 
! 00': 15": 00 
00': 30": 00 
\.. ... 
EVALUASf 
Evaluation 
: Agus Dani Yudianto, ST 
: Lab. Massa dan Timbangan Balai Metrologi Wilayah Banyumas 
: Suhu Ruangan 25,6 °C 
Kelembaban 41 % 
Hasil
 
Pengujian
 
(5) 
DO' : 59": 878 
01' : 59" : 907 
04' : 59" : 816 
09' : 59" : 840 
14' : 59" : 740 
29' : 59" : 467 
KEPALA SEKSI STANDAR UKURAN, 
.~..~ 
Tjutju Kartiwan
 
Penata Tk. I
 
NIP. 19611224 198302 1 003
 
Hal. 2 dari 2 
Dilarang menggandakan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin dari Balai Metrologi Wilayah Banyumas 
--
------ ---
-------
--
----
--
--
Lampiran 2. 
DATA HASH, TES DAN PENGUKURAN 
.­----T~---~- X2r- Yr Subjek ---.----Xl
 
~___ Tes
 Rc-tcslTestRe-lestRc-tes Test 
j 1.78 1.60 5.90 5.95 3.40 3.38 
1--2- -- I.M 1.55 5_70 5.79 3.002.92 
---------
f---._-­
2.65 2.701.12 1.10 6.40 6.45I J 
2.812.901.6 [ 1.55 5.30 5.35~~~_I_._ ---­
3.50 3.401.88 1.94 5.21 5.25 
-6- -­ 2.22 
L7 . 
2.221.23 1.43 6.JO 6.20 
3.103.001.43 1.32. 5.90 6.00 
3.253.30I.71 1.77 5.90 5.978 f--.f--. 
3.153.009 1.56 1.66 5.40 5.47 
-
. 1.58 1.44 5.60 5.68 3.203.10 
2.82 2.901.47 1.55 6.60 6.70E:~ 1.74 3.20 3.25 
- _ 1.54 1.66 
1.77 5.40 5.6012 
3.306.00 3.256.00~--1----­
2.9014 1.47 1.33 6.70 2.806.50 
15 1.21 1.21 3.00 3.056.20 6.20
_._---- f---­
16
 1.63 1.67 6.10 3.30 3.256.03 
1.44 3.2017 1.33 6.20 3.056.10 
l.51 2.80 2.8518 1.60 6.30 6.40 
-
19 1.64 6.00 3.071.64 6.30 3.00f--. 
20 1.50 1.52 5.70 6.00 3.15 3.10 
~. 
21 1.40 1.43 6.00 6.40 3.30 3.25 
22 1.63 3.10 3.151.66 6.50 6.80 
2.0023 5.20 3.60 3.551.99 5.60 
1.4824 1.22 6.50 3.006.40 3.10 
25 . 1.58 6.02 2.60 2.601.60 6.30 
26 1.46 6.60 3.03 3.001.33 6.50 
27 1.32 1.20 3.10 3.006.90 6.95 
.-.---
---­
28 1.70 1.77 6.80 6.85 3.30 3.25 
1.6929 1.67 6.50 6.60 3.10 3.15 
30 1.45 1.44 6.70 2.90 2.956.60 
Jml 46.40 45.95 181.96 185.31 92.0891.39 
Keterangan: 
AI : Power Otot Tungkai 
X2 : Kcccpatan Lari 
y : Prestasi Lompat Jauh Gaya Jongkok 
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Lall1piran 6. 
Tabcl l(.::rja Untuk Analisis Norlllalitas Variabel XI 
-­
1.88 
1.23 
1.43 
1.71 
1.56 
1.58 
1.47 
1.74 
1.54 
1.47 
1.21 
No NiJal \X,)]Nilai (XI~) I~Z to A (X,) 
I 1.78 3.17 2.00 
e--- f-­
2 1.64 2.69 1.88 
--.-._-- f--­
3 1.12 1.25 1.78 
f--­ ... ­ - .~ ...~~._._-
4 1.61 2.59 1.74 
5 3.53 1.71 
6 1.5 ] 1.70
,­ -­
7 2.04 1.69 
f----- f----­
8 2.92 1.64 
9 2.43 1.64 
10 2.50 1.63 
11 2.16 1.63 
f---­
12 3.03 1.6]
I----- 1-­]3 2.37 1.58
-­14 2.16 1.58 
15 1.46 1.56 
C--.- f---­
-
16 1.63 2.66 1.54 
--­
-_._-~ 
17 1.44 2.07 1.51 
f--Ig -­ 1.51 2.28 1.50 f--­1----­
19 1.64 2~Q2. 1.48
_c-_ 
-. 
20 1.50 2.25 1.47 
-­
21 1.40 1.96 1.47 
f---- f---.­
22 1.63 2.66 1.46 
23 2.00 4.00 1.45 
24 1.48 2.19 1.44_. 
25 1.58 2.50 1.43 
26 1.46 2.13 lAO 
27 1.32 1.74 1.32 
28 1.70 2.89 1.23 
29 1.69 2.86 1.21 
30 1.45 2.10 1.12 
Jml ·16.40 72.81 0() 
= [Om­
= 0.19 
LX 
M N 
46.40 
30 
1.55 
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Analisis Norrnalitas Variabel Xl 
Hasil i'>.na.lisis Data
 
M = l.SS N 30
 
SD := 0.19
 
Interva I 
+ 2SD keatas	 1.92 ke atas 
+ ISO sampai + 2S0 1.7J 1.92
 
Mean sampai + I SO I.SS I. 73
 
- 1SO sampai mean 1.36 I.SS
 
-2S0 sampai -I Sf) 1.17 1.36
 
-2S0 ke bawah 1.1 7 ke bawah
 
Tabel Kerja untuk Meneari hobalitas Normalitas Data dalam Tabel 
Interval 
distandarisasi 
1------­
I. <)2 ke <!tas 
1.73 - Jon 
1.55 - 1.73 
1.36 - 1.55 
1.17 - 1.36 
1.17	 bawah
 
Total
 
fo fh 1'0 - fh (fo - fh)2 
----­
(fo - fh)2 
fh 
] 
3 
I I 
I I 
3 
I 
0.6 
4 7 o~ 
10.2 
10.2 
402 
006 
0.4 
-1.2 
0.8 
0_8 
-1.2 
0.4 
O. ] 6 
1.44 
0064 
0.64 
1.44 
0.16 
0027 
0034 
0.06 
0006 
0.34 
0.27 
30 30 0 - 1.34 
In terprestasi: 
Dengan db r-I (6-1= 5) pada taraf signifikansi 5% angka batas penolakan 
11,070 sedangkan nilai chi kwadrat didapat sebesar 1,34 ternyata lcbih keeil dari 
batas penoJakan, ini berarti data tersebut berdistribusi normal 
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Lalllpirall 7. 
Tabel Kerja Ulltuk Analisis Nonnalitas Variabel X2 
p--.-~---r-- -
No .~~i (X2) NiJai (X2 2 ) Sort Descending (X2) 
J 5.90 34.81 6.90 
"/ 5.70 32.49 6.80L. 
f---­_. -­
3 6.40 40.96 6.60 
r---- -­ -­
4 5.30 28.09 6.60 
-
5 5.21 27.14 6.50 
6 6.10 37.21 6.50 
-
7 5.90 34.81 6.50 
8 5.90 34.81 6.50 
-­
'-­
9 5.W 29.16 6.40 
10 5.60 31.36 6.40 
II 6.60 43.56 6.30 
12 5.40 29.]6 6.30 
f-­ - I13 6.00 36.00 6.20 
-
14 6.50 42.25 6.10 
_. 
-­
IS 6.20 38.44 6.10 
]6 6_03 36.36 6.03 
- -­
17 6.10 37.21 6.02 
--­I--~---
-­
-­
18 6.30 39.69 6.00 
--­
-~-~-I-. 
19 6.30 39.69 6.00 
20 5.70 32.49 5.90
---
1-------­
21 6.00 36.00 5.90 
--­
6.5022 42.25 5.90 
23 5.20 27.04 5.70 
-­
24 6.40 40.96 5.70 
25 6.02 36.24 5.60 
26 6.50 42.25 5.40 
27 6.90 47.61 5.40 
28 6.80 46.24 5.30 
29 6.50 42.25 5.21 
30 6.60 43.56 5.20 
Jml 181.96 1110.10 00 
#21­
=-= 0.46 
W" = IX 
N 
181.96 
30 
6.07 
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Analisis Norrnalitas VariabeI X2 
Hasil Analisis Data 
M =, 6.07 N 30 
SO = 0.46 
Interval 
_-+ lSI) keatas 6.99 kc atas 
.+ 1SD sampai + 2S0 6.53 6.99 
.Mean sarnpai + ISO 6.07 6.53 
- I SO sarnpai mean 5.60 6.07 
-250 sampai -I SO 5.14 5.60 
-1S0 ke bawah 5.\4 ke bawah 
Tabel Kerja untuk Mencari Probalitas Nonnalitas Data dalam Tabel 
,­
Interval (fo - fll)2fh fo - fhfa (fa - th)2 
·fhdistandarisasi
>--_. 
6.99 ke alas 0 0.6 ··0.6 0.36 0.60 
4 0.044.2 -0.2 0.016.53 - 6.99 
.6.07 6.53 0.81\ 10.2 0.64 0.06 
.. 10.2 -0.2 0.04 0.005.60 6.07 10 
5.14 - 5.60 4.2 0.64 0.155 0.8 
5.14 bawah 0 -0.6 0.36 0.600.6 
Total 30 0 1.4330 -
Interprestasi: 
Dengan db r-1 (6-1= 5) pada tarafsignifIkansi 5% angka balas p~nolakan 
I 1,070 sedangkan nilai chi kwadrat didapat sebesar 1,43 temyata lcbih kecil dari 
batas penolakan, ini berarti data tersebut berdistribusi normal 
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Lampj rail 8_ 
92.08 2 
30 
3.07 
~0.07 
= 0.26 
J 
----_o 
SD ::.: Ix~ _[I XJ­
N N 
M = LX 
N 
92.08 
30 
Tabel Kerja Untuk Analisis Normalitas Tes Variabcl Y 
~~----
No Nilai (y) Nilai (y2) Sort Descending (y) 
I 3.38 11.42 3.55 
f---­
2 3.00 9.00 3.40 
-, 2.70 7.29 3.38-~ 
4 2.81 7.90 3_30 
l---- f-­
5 3.40 11.56 3.25 ,I--f---­
6 2.22 4.93 3.25 
f--- 1-­
7 3.10 9.61 3.25 
8 3.25 10.56 3.25 
9 3.15 9.92 3.25 
10 3.20 10.24 3.20 
-
I I 2.90 8.41 3.20 
12 3.25 10.56 3.15 
13 3.30 10.89 3.15 
14 2.90 8.41 3.15 
15 3.05 9.30 3.10 
I--- f-­
16 3.25 10.56 3.10 
~--~-
\7 3.20 10.24 3.10 
f--- f------­
18 2.85 8.12 3.07 
19 3_07 9.42 3.05 
---­
20 3.10 9.61 3.00 
--1-­
21 3.25 10.56 3.00 
22 3.15 9.92 3.00 
23 3.55 12.60 2.95 
24 3.10 9.61 2.90 
25 2.60 6.76 2.90 
26 3.00 9.00 2.85 
27 3.00 9.00 2.81 
28 3.25 10.56 2.70 
29 3. I5 9.92 2.60 
30 2.95 8.70 2.22 
Jml 92.08 284.61 00 
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Hasil Anal isis Data 
!'vI c= 3.07 
SD =­ 0.26 
Interval 
.+ 2S0 keatas 
.+ ISO sampai +- 2SD 
.Mean sampai + ISD 
- ISO sampai mean 
-2SD sampai -ISO 
-2S0 ke bawal1 
Andisis Nonnalitas Tes Variabel Y 
]\I 30 
3.58 ke atas 
3.33 3.58 
3.07 3.33 
2.81 3.07 
2.55 2.81 
2.55 ke: bawah 
Tabe! Kerja untuk Mencari Probalitas Normalitas Data dalam Tabel 
Interval 
distandarisasi fa fh fa - fh (10 ­ fh)2 
(fa - nd 
fll 
'-. 
3.58 ke atas 
3.33 - 3.58 
3.07 - 3.33 
2.81 - 3.07 
2.55 - 2.81 
2.55 bawah 
0 
3 
15 
9 
2 
\ 
0.6 
4.2 
\0.2 
10.2 
4.2 
0.6 
-0.6 
-1.2 
4.8 
-1.2 
-2.2 
0.4 
0.36 
1.44 
23.04 
1.44 
4.84 
0.16 
0.60 
0.34 
2.26 
0.14 
I. I5 
0.27 
Total 
'----. 
30 30 0 - 4.76 
Interprestasi: 
Dengan db r-l (6-1= 5) padatarafsignifikansi 5% angka batas penolakan 
11,070 sedangkan nilai chi kwadrat didapat sebesar 4,76 tcmyata lebih kecil dari 
batas penolakan, ini berarti data tersebut berdistribusi normal 
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-- ---------- -- --
--
-- --------
---- ----
---- -
--
------- ---
--
--
--
--
La III r ir;!Il C).
 
Analisis Linieritas Data Variabel XI dan Variabel Y
 
..~--------~--~---- y 2No XI Y XY x/ 
j, I.n 3.38 6.02 3.17
--
IIA2 
f 
-­'-------r---- --1--­
2 I 1.64 3.00 4.92 2.09 9.00 
3 1.12 2.70 3.02 1.25 7.29 
- 1-----_._­
-1 I (11 7.81 4.57 2.59 7.90 
5 l.g8 3.40 6.39 3.53 11.56 
6 1.51 4.931.23 2.22 2.73 
2.04 9.611.43 3.10 4.43F-f-
-­
1_71 10.56 
9 
3.25 5.56 2.92 
2.43 9.921.56 3.15 4.91 
1.58 3.20 5.06 2.50 10.2410 
4.26 2.16 8.41II 1.47 2.90 
5.661.74 3.25 3.03 10.56 
13 
12 
1.54 5.08 2.37 10.893.30 
2.1614 1.47 2.90 4.26 8.41 
15 1.21 3.69 1.463.05 9.30 
-
2.6616 1.63 3.25 5.30 10.56
..__.­
1.44 4.61 2.07J7 J.20 10.24 
IS 
.-­
1.51 2.284.302.85 8.12 
- 3.07 . 5.031.64 2.6919 9.42 
-- .
 
20
 2.251.50 3.10 4.65 9.61 
21- 1---­ 1.40 4.55 1.963.25 10.56 
5.13 2.6622 1.63 3.15 9.92 
23 4.002.00 7.10 12.60 
24 
3.55 
1.48 4.59 2.193.\0 9.61 
25 1.58 2.60 4.11 2.50 6.76 
26 1.46 3.00 4.38 2.13 9.00 
27 1.32 3.00 3.96 1.74 9.00 
28 1.70 2.893.25 5.53 10.56 
29 1.69 3.15 5.32 2.86 9.92 
30 1.45 4.282.95 2.10 8.70 
46.40 92.08 1'13.36 72.81 284.61L 
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A. Tabel f<vl:ia Ulltuk Tv1ellcari Rataan Galat Murni 
.. _- ------_. 
KIr Xl y 
, 
T T2/ny~ n 
------­ 12~60I 2.00 3.55 12.60 I :L55 
-­ ----­ -­
2 1.88 3.40 1 1.56 1 :lAO 11.56 
3 1.78 3.38 I 1.42 1 ].38 I 1.42 
4 1.74 3.25 10.56 I 3.25 10.56 
f-----r--'---~----_. . -­
5 1.71 3.25 10.56 I 3.25 10.56 
6 1.70 3.25 10.56 I 3.25 10.56 
3.15 
-.­
7 1.69 3.15 9.92 1 9.92 
f---- f--­
8 1.64 3.00 9.00 2 6.07 18.42 
1.64 3.07 9.42 
9 I.G3 3.25 10.56 2 6.40 20.48 
9.92 
-­
1.63 3.15 
:2.8 I 
.-­
10 1.6 J 2.8! 7.90 I 7.90 
I I 1.58 3.20 10.24 2 5.80 16.82 
1.58 2.60 6.76 
--t------­
12 1.56 3.15 9.92 I 1.15 9.92 
f---­ ._-----­
13 1.54 3.30 10.89 I UO 10.89 
14 1.51 2.85 8.12 I 2.85 8.12 
-­ -----:--:­
IS 1.50 3.10 9.61 I 3.10 9.GIf-­
1G 1.48 3.10 9.61 I ITO 9.61 
17 1.47 2.90 8.41 2 5.80 16.82 
1.47 2.90 8.41 
18 1.46 3.00 9.00 I 3.00 9.00 
19 1.45 2.95 8.70 I 2.95 8.70 
20 1.44 3.20 10.24 I 3.20 10.24 
21 1.43 3.10 9.61 I 3.10 9.61 
22 1.40 3.25 10.56 I 3.25 10.56 
23 1.32 3.00 9.00 I 3.00 9.00 
-
24 1.23 2.22 4.93 1 2.22 4.93 
25 1.21 3.05 9.30 I 3.05 9.30 
26 1.12 2.70 7.29 1 2.70 7.29 
JmI 46.40 92.08 284.61 30 92.08 284.43 
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..1 
1.	 Hn: Hubungan antara X clan Y l.inicr. 
Hi : Jlubungall ;Jlllara X Jail Y tidak lillier 
2.	 a= 0,05 
3.	 Knrnrurasi 
Mcncari JKT, JKR dan JKG : 
JKT == L:Y" _ (L:Y)~ 
17 
92.082 
284.61 --- 1.98958667 3D 
a dan b dipcroleh dari : 
a = .(LyXL:X2)_(LXXLXY) 
17LX2 -(LX)' 
92 x 72.81 ) - ( 46.4 x 143.36/4 ) 
( 30 x 72.8l ) - ( 46.4 7 
a"·' ~296832__ _ 1.6744184 
31.4/2 
b = n(2:XY)- (2:XXLY) 
fZ2:X 2 - (2:XY 
b= ( 30 x 143.36 ) - ( 46.4 x 92.08 ) 
30 x 72.81 46.4(	 ) - ( F 
28.33b=	 = 0.9018846 
31.412 
92.08
JKR = (1.6744 x 92.08) + ( 0.9019 x 143.36)­ 30 
0.85 
= 284.6138 - ( 1.67 x 92.08 ) - ( 0.9019 x 143.3614) 
I.I4 
Jadi: 
JKT = 1.99 n 30 
JKR= 0.85 k == 26 
JKG = I.l4 
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---
------- --
tvkncari RKGM dan RKGTC: 
Kareno: 
JKG1vl = '\(y_y)2='\y2_">L I) I L I) ~ 
i, j i, j 
--lL 
llj 
285 284.43 0.19 
dkG/\lf = n - k; 30 26 = 4 
.IK(;Te JKG-JKGM 1.14 0.19 0.95 
dkGTC 'co 
llIaku 
( IJ - 2 ) - ( II - k ) = k - 2 HI 2. ~/l 
JKGM 0.18745RKGM = 0.05 
/I - k 4 
JKGTC 0.95RI(GTC co, 0.04k - 2 24 
0.04 0.85 
0.05 
4. Daerah Kritik:
 
FO.05:24.4 =, 5,77 '-' { F IF> 5,77}
 
... R k A r V· U" I L"lfilen'msang! uman na IS anans 
Fa'Siliilber JK dk RK pFobs 
-Regresi 0.85 0.85I - -1-------'='--..---..­
---- -----
--_..­
Tuna Cocok 0.95 24 0.04 0.85 5.77 P>0,05 
Galat Mumi 0.19 0.054 - --
Total 1.99 29 -- - -
·5.. Keputllsan Uji : Ho diterima 
6. Kesimptilan Hubungan antnra XI dan Y adalah linier 
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L,Cllllpir;;!l 10.
 
Anal isis Lillicritas Data VariabcI X" dan Variabcl Y
 
---r-------..-- ----~----.- --~~ r-----~-.-
l'Jo X·, Y xy x/ y2 
-~f_---------- -- --­
I 5.90 338 19_94 34.81 II. 12 
f-----+---·-----+------f---~~~-+_~~--~+_~----·-
'2 5.'10 3.00 17.10 nAt) 9.00 
_.- ~._-------_._---+------+-
J 6.40 2.70 17.28 40.96 7_29 
------....---.- r---"-'-'--" ....... - ... -- .
 
,I 5 ..30 2.81 14.89 28.09 7.90 
C--' -.-----.---------. - -­
S 5.21 3.40 17.71 27_I·~ 11.56/---+-_.----_.- -­
6 6.10 2.22 13.54 37.21 4.93 
f---j----...-------r---.-----+------+_-----:-:---::-:-f----.,----:-l
7 5.90 3.10 18.29 34.81 9.61 
~.--t_-----. ­
8 5.90 3.25 19.18 34.81 10.56 
f---t---------j-------f------+------. '-------­
9 5.40 3.15 17.01 29.16 9.92 
----f----.­
10 5.60 3.20 17.92 31.36 10.24 
II 6.60 2.90 19.14 43.56 8.41 
12 5.40 3.25 17.55 29.16 10.56 
13 6.00 3.30 19.80 36.00 10-:89 
14 6.50 2.90 18.85 42.25 s"AT
--_._---1-­
15 6.20 3.05 18.91 38.44 9.30f-------------j-----+------.+-----+--------I
16 6.01 3.25 19.60 36.36 10.56 
~---+.---------_f_----_+------ ---- -­
J7 6.10 3.20 19.52 37.21 10.24 
J 8 6.30 2.85 17.96 39.69 8.12 
-T9 .. 6.30 3.07 19.34 39.69 '-- 9~42 
f------------:-I------t------:::--:--t-------:--::--:--+-------­
20 5.70 3.10 17.67 32.49 9.61 
~T·- 6.00 - 3.25 19.50 36.00 10.56 
22 6.50 3.15 20.48 42.25 9.92 
23 5.20 3.55 18.46 27.0·~ 12.60 
24 6.40 3.10 19.84 40.96 9.61 
25 6.90 2.60 17.94 47.61 6.76 
26 6.50 3.00 19.50 42.25 9.00 
27 6.80 3.00 20.40 46.24 9.00 
28 6.02 3.25 19.57 36.24 10.56 
29 6.50 3.15 20.48 42.25 9.92 
30 6.60 2.95 19.47 43.56 8.70 
181.96 92.08 556.82 1110.10 284.61 
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A. Tabcl I(erja Unluk Mencari Rataan Galat Murni 
.-----­ ---------r--­ --r--­
Kip X2 Y y2 ;1 1 T 2/n 
I 6.90 2.60 6.76 I 2.6') 6,76 
f-----­ --- ----_._-~ 
2 6.80 3.00 9_00 I 3,00 9.00 
--_o-f-­
.3 6.60 2.90 8.41 2 5.85 17.11 
-.­ ---­ ---­
---... ._­
6.60 1..9) IUU 
f----­ -­
4 6.50 2.90 8.41 4 12.20 37.21 
--­
c--_ 
-­
6.50 3.15 9.92 
6.50 3.00 9.00 
-­
~-
-­
6.50 3.15 9.92 
- --­
5 6.40 2.70 7.29 2 5.80 16.82 
6.40 3.10 9.61 _ 
f---­ L---_ 
6 6.30 2.85 8.12 2 5.92 [7.52
-
6.30 3.07 9.42 
-­
f---. 
7 6.20 3.05 9.30 I 3.05 9.30 
1--­-----­!--. 
8 6.10 2.22 4.93 2 5.42 14.69 
--­1-------1------ ,--. --­
6.10 3.20 10.24
--­
9 6.03 3.25 10.56 I 3.25 10.56 
-­
c---. 
-­10 6.02 3.25 10.56 I 3.25 10.56 
-­
II 6.00 3.30 10.89 2 6.55 21.45 
6.00 3.25 10.56 
-­
12 5.90 3.38 11.42 3 9.73 31.56 
5.90 3.10 9.61 
5.90 3.25 10.56 
13 5.70 3.00 9.00 2 6.10 18.6 I 
5.70 3.10 9.61 
14 5.60 3.20 10.24 1 3.20 10.24 
15 5.40 3.15 9.92 2 6.40 20.48 
5.40 3.25 10.56 3.25 
16 5.30 2.81 7.90 I 2.81 7.90 
17 5.21 3.40 11.56 1 3.40 11.56 
18 5.20 3.55 12.60 I 3.55 12.60 
-jm! 181.96 92.08 284.61 30 95.33 283.93 
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I.	 H(): Hubungan antara X dan Y Linier. 
Hi : Hubungan antara X dan Y tidak linier 
2.	 a = 0,05 
J.	 Kompui;lsi 
Mencari JKT, JKR dan JKG :
 
JKT = Iye __ (L: vy
 
n 
284.61	 1.98958667 
a dan b diperoleh dari : 
92 x 181.96 x _~56.82 1 
30 x 181.96 )2 
897.798412
<I cc.­ 4.6416945 
193.4204 
b = n(LXY}-- (L:xXL:Y) 
nL:X:! - (L:X):.! 
b= ( 30 x 556.82 ) - ( 181.96 x 92.08 ) 
( 30 x 1110.10) _ ( 181.96 ? 
-50.1418b= ----- = -0.259237 
193.4204 
92.08
--·JKR= (4.6417 x 92.08 )+( -0.2592 x 556.82)­ 30 
0.43 
JKG = Ly2-a(IY)-b(IXY) 
284.6138 - ( 4.64 x. 92.08 ) - ( -0.259 x 556.8245) 
1.56 
Jadi: 
JKT = 1.99 n = 30 
JKR = 0.43 k 18 
JKG = 1.56 
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MCllcari RKGM ~ 1 RKGTC : 
KOj'Clw: 
JKGi'vl 
285 283.93 0.68 
dkGM == n - k; 30 18 12 
JKGTC == JKG - JKGM 1.56 0.68 0.88 
dkGTC =c 
"maka 
RKGlvl = 
( 11 - 2 ) - ( 11 - k) == k - 2 
JKGM 
n - k 
0.68 
12 
l8 
0.06 
2 16 
f)K -"-I"C' -­'­ (J -­
-
JKGTC 
-----­k - 2 
0.88 
16 0.05 
RKUTC 
RKGM 
0.05 
0.06 
0.96 
4. D8crah Kritik: 
FO.OS : 1(,.12 = 2,62 = { F IF> 2,62} 
A r V . U" L' .RangkUlllan na IS anans I mien as 
~-SUlllber JK RKdk Fobs 
I 0.430.43 -.!3-eg!.~s i_____ 
• ___0 ___ • __----_.__ • 
-_ ... _.- . . ... _._._-----~----_..._- --_.__ 
Tuna Cocok 0.88 
... 
16 0.05 0.96 
.Galat Murni 12 0.060.68 
.Total 1.99 29 -
Fa p 
-
. 
...-. 
._....__.-... 
2.62 P>0,05 
-
. 
-
'. 
5. Keputusan Vji : Ho diterima 
6. Kesimpulan Hubungan antara X2 dan Yadalah linier 
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I ,:ullpir~HI Ii. 
Tabd Kerja Untuk Analisis Korelasi Antara Variabel XI dengan Variabel Y 
~-
2 2No :(, Y XI xyY 
f----'------­
I 1.78 3.38 3.17 11.42 6.02 
-­
L-. 
') 1M 100 2.69 9.00 4.92 ~ --_. 
-' LI2 2.70 1.25 7.29 3.02 
4 1.6 I 2.81 2.59 7.90 4.52 
5 1.88 3.40 3.53 11.56 6.39 
-
.-r-------­
6 1.23 2.22 1.5 I 4.93 2.73 
7 [.43 3.10 2.04 9.6. 4.43 
--­
8 I.71 3.25 2.92 1(1.56 5.56 
f---­ .­ ---_._~ 
9 1.56
.__._­
3.15 2.43 9.92 4.91 
iO 1.58 3.20 2.50 10.24 5.06 
---I-­
11 1.47 2.90 2.16 8.41 4.26 
---­-------
f---. 
12 1.74 3.25 3.03 10.56 5.66f---. 
-­
IJ 1.54 3.30 2.37 10.89 5.08 
14 1.47 2.90 2.16 8.41 4.26 
-­ -­
15 1.21 3.05 1.46 9.30 3.69L..-.______ 
16­ 1.63 3.25 2.66 10.56 5.30 
1---_. 
17 1.44 3.20 2.07 10.24 4.61 
- f--­
18 1.51 2.85 2.28 8.12 4.30 
-­
19 1.64 3.07 2.69 9.42 5.03 
20 1.50 3.10 2.25 9.61 4.65 
-
-­
21 lAO 3.25 1.96 10.56 4.55 
22 1.63 3.15 2.66 9.92 5.13 
23 2.00 3.55 4.00 12.60 7.10 
24 1048 3.10 2.19 9.61 4.59 
25 1.58 2.60 2.50 6.76 4.11 
26 1.46 3.00 2.13 9.00 4.38 
27 1.32 3.00 1.74 9.00 3.96 
28 1.70 3.25 2.89 10.56 5.53 
29 1.69 3.15 2.86 9.92 5.32 
30 1045 2.95 2.10 8.70 4.28 
L 46040 92.08 72.81 284.61 143.36 
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Hasil Kalkulasi Data: 
Iy == 92.08 
LX/= 72.81 
Ii= 284.61 
Ixy = 
N 
143.36 
30 
RuJ'llus 
r 
X~I 
Jadi: 
N.I:xy- (uXL:y)
J0v.L:x" - (L:xY HN.L:y 2 -(iy )" J 
30 x 143.36 - ( 46.4 x 92.08 ) 
72.8124 - ( 46.4 )2} 00 x 284.61 - (92.08 )2} 
28.33 
V31.41 x 60 
28.33 
\,r-·-1874.9-1­
28.33 
I 
43.30I 
0.654 
Kesimpulan: 
Dengan N= 30 pada taraf signifikans i 5% didapat rlabel sebesar 0,361 
Hasil perhitungan rxy == 0,654 dengan demikian rxy > rlabel atau 0,654 > 0,361 
yang berarti ada koreJasi yang signifikan antara XI dan Y 
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---------
------- --
----
--
-----
------
----
---
----------
Lampiran 1:2.
 
Tabel Kerja lJntuk Analisis Korelasi Antara Yariabel X2 deng3n Yariabel Y
 
,---r-----------.... 
No X2 I y
---
1-.-----.---- f---------1-­
5.9(}I 
.
2 
_--._~--- 1---. 
5.70 
----
e-----­
6.403 
4 5.30 
---. 
5.215
_. 
6 
-'-' 
6.10 
-
7 
-
f-. 
8
 
9
 
10
 
-_._---
5.90
5.90
5.40
5.60
6.60
5.40 
-
II 
,.---'
12 
13 6.00
 
14
 
-. 
6.50
 
15
 6.20
-_.._­
G.O]16 
--
.._-­~---_
17 6.10
 
18
 6.30
-_..­
19 6.30
-
20 5.70 
!­
6.00
 
22
 
21 
_6.50 
-~ 
5.20
 
24
 
23 
6.40
 
25
 6.90
 
26
 6.50
 
27
 6.80
 
28
 6.02 
f­
29 6.50
 
30
 6.60 
181.96I 
3.38 
3.00 
2.70 
2.81 
3.40 
2.22 
3.10 
3.25 
3.15 
3.20 
2.90 
3.25 
3.30 
2.90 
3.05 
3.25 
3.20 
2.85 
3.07 
3.10 
3.25 
3.15 
3.55 
3.10 
2.60 
3.00 
3.00 
3.25 
3.15 
2.95 
92.08 
-
2 2 xyX2 Y f---------­
34.8! I 1.42 19.94 
32.49 9.00 17.10 
>------ - -----­
40.96 7.29 17.28 
_. 
.--
---­
28.09 7.90 14.89 
-
27.14 11.56 17.71
--1----------­
37.21 4.93 13.54 
34.81 9.61 18.29 
34.81 10.56 19.18 
29.16 9.92 17.01 
31.36 10.24 17.92 
43.56 8.41 19.14 
'­29.16 10.56 17.55 
36.00 10.89 19.80 
42.25 8.41 18.85 
38.44 9.30 18.91 
-
10.5636.36 19.60 
37.21 10.24 19.52 
39.69 8.12 17.96 
39.69 9.42 19.34 
9.6132.49 17.67 
36.00 10.56 19.50 
42.25 9.92 20.48 
27.04 12.60 18.46 
40.96 9.61 19.84 
6.7647.61 17.94 
42.25 9.00 19.50 
46.24 9.00 20.40 
36.24 10.56 19.57 
42.25 9.92 20.48 
43.56 8.70 19.47 
1110.10 284.61 556.82 
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Hasil Kalkula';i Data: 
181.96 ] 110.10 "[xy = 556.82 
N 30LY = 92.0B 
RlIfllllS 
Jadi: 
30 x 556.82 - (. 18l.96 x 92.08 ) 
[xv \j{==3=0=x==]=,=,=0.=10==-=(=}=8=1.9=6=)=2}={=:<=0=X==2=84=.6-'--(·-~-;-.~-)2-} 
-50.14
 
._----------.­
x 60\/193.42
 
-50.14
 
r 11544.80
 
-50.14
 
107.45
 
-0.467
 
Kesimpulan: 
Dengan N= 30 pada taraf signifikansi 5% didapat rlabel sebesar 0,361, Hasil 
perhitJmgan rxy = -0,467 dengan demikian rxy > r(ubel atau -0,467 > 0,361 (data inversi) 
yang beralti ada korelasi yang signifikan antara XI dan Y 
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Lall1piran 13. 
TABEL DATA UNTUK ANALfSIS REGRESI 
.-------,-----­ 1 X/ y1NO XI X2 Y X­ XI X2 XlV X1YI 
<-------f-. - 1--. 
I 1.78 5.90 3.38 3.17 35 11.42 10.50 6.02 19.94 
-
2 1.64 5.70 3.00 2.69 32 9.00 9.35 4.92 17.10 
.. 1----­
3 J .]2 6.40 2.70 1.25 41 7.29 7.17 3.02 17.28 
1--..­
--­
~_. 
-­
4 1.61 5.30 2.81 2.59 28 7.90 8.53 ·t52 \4.U9 
f---.­
---­
_. 
-­
5 ] Js8 5.2l 3.40 3.53 27 11.56 9.79 6.39 17.71 
,-
--­ - -­
6 1.23 6.10 2.22 1.51 37 4.93 7.50 2.73 13.54 
-­-----­
7 l.43 5.90 3.10 2.04 35 9.61 8.44 4.43 18.29 
'o­
8 I.71 5.90 3.25 2.92 35 10.56 10.09 5.56 19.18 1--'_--
-­
--­
9 1.56 5.40 3.15 2.43 29 9.92 8.42 4.91 17.01
._-1----­ -­
10 1.58 5.60 3.20 2.50 31 10.24 8.85 5.06 17.92 
-­
-._­
II 1.47 6.60 2.90 2.16 44 8.41 9.70 4.26 19.14 
1----
-' 
12 1.74 5.40 3.25 3.03 29 10.56 9AO 5.66 17.55
-'­ -­
13 1.54 6.00 3.30 2.37 36 10.89 9.24 5.08 19.80 
1---­ .-.-._­
-­ -­
[4 1.47 6.50 2.90 2.16 42 8Al 9.56 4.26 18.85 
...­
15 1.21 6.20 3.05 1.46 38 9.30 7.50 3.69 18.91 
---­
16 1.63 6.03 3.25 2.66 36 10.56 9.8:1 5.30 19.60 
17 1.44 6.10 3.20 2.07 37 10.24 8.n 4.61 ]9.52
.­
18 1.51 6.30 2.85 2.28 40 8.12 9.51 4.30 17.96
.­
19 1.64 6.30 3.07 2.69 40 9.42 10.3:3 5.03 19.34 
-­
20 1.50 5.70 3.10 2.25 32 9.61 8.55 4.65 17.67 
21 lAO 6.00 3.25 1.96 36 10.56 8.40 4.55 19.50 
22 1.63 6.50 3.15 2.66 42 9.92 10.60 5.13 20.48 
23 2.00 5.20 3.55 4.00 27 12.60 10.40 7.10 18.46 
24 1.48 6AO 3.10 2.19 41 9.61 9.47 4.59 19.84 
25 1.58 6.02 2.60 2.50 36 6.76 9.31 4.11 15.65 
26 1.46 6.50 3.00 2.13 42 9.00 9.49 4.38 19.50 
27 1.32 6.90 3.00 1.74 48 9.00 9.11 3.96 20.70 
r--­
28 1. 70 6.80 3.25 2.89 46 10.56 11.56 5.53 22.10 
29 1.69 6.50 3.15 2.86 42 9.92 10.99 5.32 20.48 
30 1.45 6.60 2.95 2.10 44 8.70 9.57 4.28 19.47
-
Jml 46.40 181.96 92.08 72.81 1110 284.61 280.14 143.36 557.37 
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A.	 Analisis Melalui Melode Skor Dcviasi
 
, (LX ,)2 46.40 2
 
LX I XI- 1.0471 
N 30 
. 
~ -- L '	 -- n.812 
., 
, (LX2r	 181.96 2 
2:)(2 - ''X 2 1110.lO	 6.447L 2 
N	 30 
L
.? 
~, , 
. (LYL.	 92.08 LY- 2-Y- 284.61 2.0 
N 30 
(LX I )(LX2)	 46.40 ) ( 18~:96 )LX 1X 2 IX 1X2 280.14
 
N 30
 
-1.29 
~6.40_)_{~2.0~_._143.36 
30 
0.9 
(LX1)(I¥)	 181.96 ) ( 92.0S 1 
------ 557.37 ._------­
N 30 
-1.124 
B. Persamaan simultan untuk mencari a, dan a1 
I·LX, Y alLX/+a1LX1X1
 
2.l..:X2y aILX,X2+a2LX/
 
diisi :. 
(1 ) 0.9 1.0 al+ -1.29 a2 
(2 ) ~I.l24 -1.29 al+ 6.447 a2 
(I ) 
-1.29 (3 ) -0.73 31+ -0.81 a l+ a2 
(2 ) 6.447 (4 ) -0.174 a,+ -0.20 aJ+ a2 
(3)-(4) (5 ) -0.56 = -0.61 a, 
-0.56 
0.91 
-0.61 
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-----
----
(4 ) ·0. i 74 -0.20 31 + a2 
·0.174 ( -0.20 ) ( 0.91 ) + a2 
a2 = -0.17 -0.18 
ao = 0.01 
C. Dcngall mctodc skor dcviasi, persamaan garis rcgresinya 
Y-Y'''al(X,-X 1)+aiX2-X2) 
Y'=31(XI- ajXI)+a2(XrX2)+Y 
Dari pckrjaan di muka dapat diketemukan: 
x -­
.J-- 46.40 = 1.55 
30 
X 2= 182 6.07 
30
 
y= 92.08 3.07
 
30
 
jadi. 
y= ( 0.91 (x,- 1.55 )+( 0.01 ) (XT 6.07 ) 
+ 3.07 
0.91 XI- 1.41029 -+ 0.01 X2-+ -0.0489 + 3.07 
0.91 XI + 0.01 X2 + 1.61 
Jika dibulatkan
 
y= 0.9 XI + 0.0 X2+ 1.6
 
Koefisien korelasi antara kriterium Y dengan prediktor xl dan x2 dapat diperolch 
dari rumus: 
Rumus 
Ry(I,2) " 3I SX ly+a2SX2Y 
~ sl 
Ry(1,2) = koefisien korelasi antara Y dengan XI dan X 2
 
al koefisien prediktor Xl
 
a2 koefisien prediktor X2
 
IXIY jumlah produk antara XI dengan y
 
L:X2Y jumlah produk anlara X2 dengan y
 
Ii jumlah kwadrat kriterium Y
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Jadi, Ry(I.2) = \ 0'------0_.9_1_)_(_0_.9__ + ( 0.01 ) ( -1.12 )V-­ 1.99 
=r 0.43 0.654 
.I<idi Ry (1,2) 0.654 
dan Rio,:?) 
Uji Signifikansi: 
R2(N-m-I) 
f'reg 
m(I-R2) 
harga F garis regresi 
cacall kasus 
III cacah prediktor 
R koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor 
Dcr~;ad kcbebasan atau db unluk mcnguji harga F adalah rn lawan N-m··1 
Diisikan: 
0.43 ) (30 - 2 ) 11.562 
------ 10.111 
2 (I 0.43 1.1435 
Uji Signitlkansi: 
I)cngan 111 lawall (N-m-I). Berarli db= 2/26. Ulltuk db= 2 Jawall 27 illl harga 
Ft5% = 3,35. Jadi Frcg = J 0, I J itu signifikan. 
Kila menyimpulkan, ada korelasi antara Y dengan XI dan X2, atau antara 
power otot tungkai dan kecepatan lari dengan kemampuan lompatjauh gaya 
jongkok 
Jadi, jika selurlJh proses analisis tersebut kita ikuti, maka: 
Jkrcg = R2a:l) =( 0.43 ) ( 1.99 ) = 0.85 
dbreg = m = 2 
JKreg 0.85
 
Rkceg 0.43
 dbreg 2
 
Jkres = (I -R2)(Li) == ( 1 0.43 ) ( 1.99 ) = 1.14 
dbres = N - m - I == 30 - 2 27 
1.14Rk = Jkres 0.04 
res db 
res 27 
0.43 
Jadi, Frr~g ,= ----- 10.11 
0.04 
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TABEL RINGKASAN ANALISIS REGRESI 
--S"mbe~~ JK -[ ~ F",----, 
Variasi 
f-. == 
Regresi 2 0.85 0.43 10.11 
f------
Residu 27 1.14 0.04 -
---­
Total 29 1.99 - -
L­
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Rangl~ Katcgori RcliabiJitas (Mulyono 13, 1992: 2~n 
~==~~~~~ot:;--i---=J~----- Re~i::~a;-~-~=
 
I Tinggi SckaJi 0,90 - 1,00 
~--------------- -------1--------­ -------- -
Tinggi 0,80 - 0,89 
------------------------+--------- - -----------
Cukup 0,60 -- 0,79 
---------------------------f------------ ------------
Kurang 0,40- 0,59 
I-c--~~ ---------------------'-~I___--------------------
Ticlak Signifikan 0,00 -- 0,39 
, ------L _ J 
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T/\BI~I, UNTUK 11.11 LJNIUZIT/\S (NIL/'ll FO.(l5,v1,v2) 
Tabcl 6: Nilai Fo.os;_l._l 
-­
v, 
c--- Jlv, 1 2 4 ~ 6 7 8 9 
_. 
I 16\.4 199.~ 215.1 224.6 2)0.2 2J4.0 2)6.8 2)8.9 240.~ 
2 18. ~ 1 19.00 19.16 19.25 19.)0 19.)) 19, )~ 19.)7 J9.)8 
) 10.1) 9.~ ~ 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.8$ B.81 
4 7.71 6.94 6.~9 6.)9 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 
~ 6.61 D9 5.41 5.19 ~.05 4.9~ 4.88 4.82 4.77 
6 ~99 ~.14 4.16 4,5) 4.)9 4.28 4.2 \ 4.1 ~ 4.10 
7 U9 4.14 4 )~ 4.12 ).97 ).87 ),79 ).n ).6 ~ 
8 5.)2 4.46 4.01 ).84 ).69 ),58 ).50 ).44 ),)9 
9 ~.12 4.26 J.86 ).6) ).48 ).)1 3.29 ).2 l ).18 
10 4.96 4.10 l./I ),48 ).)) J.22 ).14 J.Ol ).02 
II 4.801 ).98 ),59 l. J6 ].20 ).09 ].01 2.95 2.90 
12 4.15 - ).89 J .49 J.26 ).\ \ ].00 2.91 2.85 2.80 
I) 4.61 ).8 I ).41 ). \ 8 ).0) 2.92 2.8] 2.71 2.71 
14 4.60 ].74 U4 ).1 1 2.96 2.8~ 2.76 2.70 2.65 
1~ 4.54 3.68 J.29 ).06 2.90 2.19 2.71 2,(A 2.~9 
16 .\.49 ).6) ).24 ).01 2.8~ 2.74 2.66 2.59 2.54 
17 4.45 ].~9 ).20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.5~ 2.49 
18 4.41 ]. ~ 5 ].16 2.9 ) 2.77­ 2.66 2.~8 2.51 2.46 
19 4.)8 ).52 ).1) 2.90 2.74 2.6) 2.54 2.48 2.42 
.20 4.35 ).49 ].10 2.81 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 
; 21 4.)2 '3.47 3.07 2.84 U,8 2.57 2.49 2.42 2.37 
22 4.30 3.44 ).05 2.82 2.66 1.55 2.46 2.40 2.34 
23 4.28 3.42 3.0) 2.80 2.64 2.~3 1.44 2.37 2.32 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 
26 4.2) 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.)7 7.31 2.25 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 n6 2.45 2.36 2.29 2.24 
29 4.l5 3.D 2.93 2.70 2.~~ 2.4) 2.35 2.28 2.U 
}() 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.)) 2.27 2.21 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 
60 4.00 3.1 ~ 2.76 2.53 2.31 2.25 2.17 2.10 2.0-4 
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.% 
00 3.&4 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 
Sumbcr: Walpole. R.E. 1982. Inrroduction 10 SrQtistics. New York: MlIcmillan 
PubJiming Co., Inc . 
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